























































































ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
62
1937 16 9 56 3 19
1938 4 1 25 1 25
表 1　暴支膺懲
　暴支膺懲は 1937年 7月 7日の盧溝橋事件をうけて、近衛内閣が 8月 15日に国民政府に
対して発表した、断固膺懲声明に由来するものである。暴虐な中国を懲らしめるという意
味で用いられた。
　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1942 1 0 0 1 100
1943 9 3 33 3 33
1944 18 7 39 4 22






　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 93 19 20.4 43 46
1938 194 44 22.7 87 45
1939 177 40 22.6 69 39
1940 88 12 13.6 35 40
1941 73 20 27.4 36 49
1942 126 15 11.9 50 40
1943 165 26 15.8 54 33
1944 52 9 17.3 27 52















ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 11 4 36 6 55
1938 11 1 9.1 2 18
1939 5 2 40 1 20
1940 3 0 0 0 0
1941 4 1 25 2 50
1942 1 1 100 0 0
1943 311 115 37 111 36
1944 287 152 53 76 26




















ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 　 　 　 　 　
1938 2 0 0 　 　
1939 10 3 30 1 10
1940 149 95 64 43 29
1941 347 175 50 122 35
1942 743 153 21 214 29
1943 1046 368 35 321 31
1944 177 72 41 52 29








　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 　 　 　 　 　
1938 152 81 53 33 21
1939 315 136 43 87 27
1940 277 157 56 93 33
1941 119 76 63 38 31
1942 48 22 45 11 22
1943 42 18 42 9 21
1944 4 3 75 1 25
1945 8 7 87.5 1 12.5
表 6　東亜新秩序
　東亜新秩序とは、日本・満州・中国における、政治・経済・文化・国防などの分野を包









　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 4 2 50 2 50
1938 5 3 60 2 40
1939 1 1 100 1 100
1940 1 0 0 0 0
1941 1 0 0 1 100
1942 1 0 0 1 100
1943 7 1 14 5 71
1944 1 0 0 1 100
1945 0 0 　 　 　
表 7　尽忠報国
　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 0 　 　 　 　
1938 0 　 　 　 　
1939 5 2 40 2 40
1940 27 11 41 12 44
1941 22 8 36 5 23
1942 18 11 61 4 22
1943 27 9 33 10 37
1944 18 7 39 4 22
1945 36 16 44 6 17
表 8　一億一心
　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1944 1 0 0 0 0
1945 18 4 22 3 17
表 9　一億特攻
　（5）　天皇を使用したもの
　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 52 1 1.9 4 7.7
66
1938 11 4 36 0 0
1939 13 3 23 1 7.7
1940 4 0 0 1 25
1941 8 0 0 1 13
1942 12 0 0 6 50
1943 7 3 43 2 29
1944 174 70 40 60 34
1945 314 167 53 54 17
表 10　神風
　神風は、1944年から急激に紙面登場回数が増加している。この要因として第一に挙げ






　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 14 3 21 7 50
1938 69 21 30 30 43
1939 84 21 25 43 51
1940 138 68 49 47 34
1941 76 28 37 36 47
1942 48 16 33 14 29
1943 36 10 28 5 14
1944 9 5 56 4 44





















　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 1069 304 28 329 31
1938 1578 1158 73 378 24
1939 549 358 65 159 29
1940 303 130 43 57 19
1941 690 447 65 197 29
1942 962 529 55 282 29
1943 379 258 68 81 21
1944 648 489 75 86 13
1945 442 396 90 30 6.8
表 12　皇軍
　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
1937 2 0 0 1 50
1938 1 0 0 1 100
1939 0 0 0 　 0
1940 0 0 0 　 0
1941 4 0 0 　 0
1942 1 0 0 　 0
1943 13 6 46 4 31
1944 21 13 62 8 38
1945 12 3 25 0 0
表 13　神州不滅
　 ヒット数 1面 割合（％） 写真つき記事 割合（％）
68
1937 　 　 　 　 　
1938 4 1 25 1 25
1939 3 1 33 0 0
1940 5 2 40 2 40
1941 7 4 57 0 0
1942 7 5 71 0 0
1943 6 3 50 3 50
1944 1 0 0 0 0










































































































1943年 5月 29日 :アッツ島守備隊玉砕 
1943年 11月 22日 :ギルバート諸島マキン・タラワ守備隊玉砕 
1944年 2月 5日 :マーシャル諸島クェゼリン環礁守備隊玉砕 
1944年 2月 23日 :マーシャル諸島ブラウン環礁守備隊玉砕 
1944年 7月 3日 :ビアク島守備隊玉砕 
1944年 7月 7日 :サイパン島守備隊玉砕 
1944年 8月 3日 :テニアン島守備隊玉砕 
1944年 8月 11日 :グァム守備隊玉砕 
1944年 9月 7日 :拉孟守備隊玉砕 
1944年 9月 13日 :騰越守備隊玉砕 
1944年 9月 19日 :アンガウル島守備隊玉砕 
1944年 11月 24日 :ペリリュー島守備隊玉砕 
1945年 3月 17日 :硫黄島守備隊玉砕 
1945年 6月 23日 :沖縄守備隊玉砕（指揮官の自決により組織的戦闘終了）







































































































 6）　讀賣新聞　1943年 8月 30日、朝刊第二面。
 7）　讀賣新聞　1944年 5月 29日、朝刊第二面。
 8）　讀賣新聞　1944年 9月 12日、朝刊第三面。
